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Аннотация
Цель исследований: изучение эффективности лекарственных препаратов для ветеринарного применения «Инспектор Квадро С» 
и «Инспектор Квадро К» при экто- и эндопаразитозах собак и кошек.
Материалы и методы. Исследования проводили на спонтанно зараженных собаках и кошках разного пола, возраста, массы и по-
роды. Диагноз на зараженность эктопаразитами ставили исходя из клинической картины и лабораторных методов исследова-
ний (микроскопии соскобов, взятых с пораженных эктопаразитами участков кожи, осмотра шерстного покрова на наличие блох, 
вшей, власоедов, иксодовых клещей). Зараженность гельминтами устанавливали путем обнаружения яиц гельминтов в фекалиях 
животных по методу Фюллеборна и зрелых члеников цестод.  Препараты применяли животным путем капельного нанесения на 
сухую неповрежденную кожу в места, недоступные для слизывания, в дозах 0,1–0,4 мл на 1 кг массы животного. Полученные резуль-
таты обрабатывали статистически.
Результаты и обсуждение. «Инспектор Квадро С» и «Инспектор Квадро К» показали 100%-ную эффективность при саркоптозе 
собак, нотоэдрозе кошек, отодектозе собак и кошек, иксодидозах и энтомозах. При демодекозе собак «Инспектор Квадро С» при 
трехкратной обработке показал высокую эффективность (92,3%). Однако, у одной собаки были обнаружены единичные клещи. 
Установлена 100%-ная эффективность препаратов «Инспектор Квадро С» и «Инспектор Квадро К» при кишечных нематодозах и 
цестодозах собак и кошек. Отрицательного влияния препаратов на организм животных не выявлено.
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лидиоз, эффективность.
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Abstract
The purpose of the research: the study of the efficacy of the preparations for veterinary use "Inspector Quadro C" and "Inspector Quadro K" 
against ecto- and endoparasitoses of dogs and cats. 
Materials and methods. Studies were conducted on spontaneously infected dogs and cats of different sexes, age, weight and breed. The 
diagnosis of infection with ectoparasites was made based on the clinical picture and laboratory methods of investigation (microscopy of 
scrapings taken from ectoparasitized skin areas, examination of the coat for fleas, lice, worms, ixodids). Infection with helminths was established 
by detecting eggs of helminths in faeces of animals by the method of Füleleborn and mature segments of cestodes. Preparations were applied to 
the animals by drip application on dry undamaged skin in places inaccessible to licking in a dose of 0.1–0.4 ml per 1 kg of body weight. The results 
were statistically processed.
Results and discussion. "Inspector Quadro S" and "Inspector Quadro K" showed 100% efficacy at sarcoptosis in dogs, notoedrosis in cats, 
otodectosis in dogs and cats, ixodidoses and entomoses. "Inspector Quadro C" showed a high efficiency (92.3%) at demodecosis in dogs. However, 
single mites were found in one dog. 100% efficacy of "Inspector Quadro C" and "Inspector Quadro K" has been established against intestinal 
nematodes and cestodes in dogs and cats. Negative effects of drugs on the body of animals have not been revealed.
Keywords: Inspector Quadro, praziquantel, fipronil, pyriproxyfen, moxidectin, efficacy, dogs, cats, sarcoptosis, notoedrosis, otodektosis, 
demodecosis, ixodidosis, entomosis, toxocarosis, toxascariosis, uncinariosis, teniidosis, dipylidiosis, efficacy. 
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Введение
Эктопаразитозы и кишечные гельминтозы 
широко распространены у домашних живот-
ных в различных природно-климатических 
зонах России и других стран [2–5, 10].
В России у собак часто регистрируют сар-
коптоз (23%), отодектоз (21,2%) и демодекоз 
(13,8%), у кошек – нотоэдроз (38,5%) и ото-
дектоз (18%). Кошки и собаки в Москве за-
ражены отодектами соответственно на 28,6 и 
33,2% [4, 7, 8].
Также у собак и кошек широко распростра-
нен ктеноцефалидоз, вызываемый блохами 
Ctenocephalides canis и C. felis [1, 3]. Блохи слу-
жат переносчиками возбудителей риккетсио-
за, иерсиниоза, пастереллеза, бруцеллеза, бар-
тонеллеза, хейлетиеллеза, промежуточными 
хозяевами Dipylidium caninum и других видов 
гельминтов [6].
Гельминтозы у домашних плотоядных жи-
вотных (собак и кошек) зарегистрированы 
повсеместно [2, 5, 7]. Экстенсинвазирован-
ность домашних плотоядных токсокарами, 
токсаскарисами, анкилостомами, дипилидия-
ми, тениями в разных природно-климатиче-
ских и ландшафтно-географических регионах 
составляет 50–100% [6].
Создание новых эффективных и безопас-
ных препаратов с широким спектром действия, 
без сомнения, является актуальной задачей ве-
теринарной науки и практики. К препаратам, 
которые применяют при паразитарных болез-
нях животных, предъявляют достаточно высо-
кие требования: они должны быть эффектив-
ными, нетоксичными и иметь широкий спектр 
и пролонгированность действия.
В последнее время предложено немало 
комплексных препаратов, обладающих широ-
ким спектром действия: РольфКлуб 3D капли, 
Инспектор Тотал С и К, ИН-АП комплекс и 
др. [1, 2]. Однако, следует отметить, что мно-
гие препараты направлены только на эктопа-
разитов, или только на нематод, или действу-
ют не на все стадии развития паразитов.
На базе ЗАО «НПФ «Экопром» при уча-
стии ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных и рас-
тений им. К. И. Скрябина» было разработа-
но новое лекарственное средство Инспектор 
Квадро, которое в своем составе содержит 4 
действующих вещества – фипронил, празик-
вантел, моксидектин и пирипроксифен.
Фипронил является сильнодействующим 
инсектицидным средством. Механизм дей-
ствия фипронила заключается в нарушении 
прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых 
рецепторах эктопаразита, нарушении переда-
чи нервных импульсов и деятельности нерв-
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ной системы, что приводит к параличу и гибе-
ли членистоногих.
Празиквантел – производное пиразинизо-
хинолина; обладает выраженным действием 
против цестод и трематод.
Моксидектин – полусинтетическое веще-
ство класса милбемицинов группы макро-
циклических лактонов; эффективен против 
взрослых стадий различных насекомых, кле-
щей, кишечных нематод, а также микрофиля-
рий (личинок возбудителя дирофиляриоза).
Пирипроксифен – пестицид, инсектоака-
рицид кишечного и контактного действия из 
группы аналогов природного ювенильного 
гормона, который нарушает гормональный 
баланс членистоногих, вызывает аномалии 
развития и стерилизацию имаго, предотвра-
щая появление преимагинальных стадий раз-
вития эктопаразитов (личинок).
Основной целью нашей работы было из-
учение эффективности лекарственных пре-
паратов для ветеринарного применения «Ин-
спектор Квадро С» и «Инспектор Квадро К» 
при экто- и эндопаразитозах собак и кошек.
Материалы и методы
Исследования по изучению терапевтиче-
ской эффективности препаратов «Инспектор 
Квадро С» и «Инспектор Квадро К» проведе-
ны в период с июля по декабрь 2015 г. в вете-
ринарных клиниках г. Волгограда, Москвы 
на спонтанно зараженных собаках и кошках 
разного пола, возраста, массы (кошки с 7-не-
дельного возраста до двух лет, массой от 0,7 до 
5 кг; собаки с 7-недельного возраста до четы-
рех лет, массой от 6 до 20 кг) и породы. Жи-
вотных по принципу аналогов разделили на 
опытную и контрольную группы. 
Всего исследовано 240 собак и 176 кошек. 32 
собаки были заражены Sarcoptes canis. При кли-
ническом обследовании у них отмечали утол-
щение кожи, наличие мокнущей экземы, корок 
с гнойной инфильтрацией; область поражения 
– преимущественно передняя часть морды, 
участки вокруг глаз и ушей, локтевого бугра, 
внутренней поверхности бедер, у корня хвоста. 
У 20 собак и 52 кошек с признаками гипере-
мии, отечности, наличием темно-коричневых 
струпьев и корки в ушных раковинах и с при-
знаками милиарного дерматита в области спи-
ны у некоторых животных находили Otodectes 
cynotis. У 20 собак, зараженных Demodex canis, 
при клиническом обследовании наблюдали 
выпадение волос, утолщение, сухость кожи, 
наличие отрубевидных чешуек крошковидной 
консистенции в сформировавшихся складках 
пораженной кожи; место локализации – на 
передней части морды, в области надбровных 
дуг, губ, щек, локтевых суставов, шеи. 28 кошек 
были заражены Notoedres cati в средней (пора-
жения в области головы) и в сильной степени 
(поражения в области передних лап). У них 
наблюдали воспаление кожи с образованием 
корок серо-желтого цвета. У 30 собак обнару-
жили присосавшихся иксодовых клещей. При 
внешнем осмотре 42 собак и 30 кошек, зара-
женных энтомозами (блохи, вши, власоеды), 
наблюдали наличие характерных симптомов 
(зуд, взъерошенность, алопеции, расчесы).
Кишечные гельминтозы зарегистрирова-
ны у 96 собак и 66 кошек – нематодозы (ток-
сокароз, токсаскаридоз, унцинариоз) и цесто-
дозы (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкоз), 
у которых смешанную инвазию отмечали у 14 
собак и кошек. Зараженные гельминтами жи-
вотные были исхудавшими, вялыми; шерсть 
взъерошена, слизистые оболочки бледные; от-
мечали зуд в области ануса, поносы, запоры.
Диагноз на зараженность эктопаразитами 
ставили исходя из клинической картины и 
лабораторных методов исследований (микро-
скопии соскобов, взятых с пораженных экто-
паразитами участков кожи, осмотра шерстно-
го покрова на наличие блох, вшей, власоедов, 
иксодовых клещей). Зараженность гельмин-
тами устанавливали путем обнаружения яиц 
гельминтов в фекалиях животных по методу 
Фюллеборна с последующей дифференциаци-
ей и зрелых члеников цестод [12]. 
Для исключения заражения животных ба-
безиями (пироплазмами), исследовали пробы 
крови. Babesia canis в крови животных не об-
наружено. Температура тела животных была в 
пределах физиологической нормы.
Численность блох, вшей и власоедов уста-
навливали при визуальном осмотре 40 см2 
поверхности кожи спины и шеи методом вы-
чесывания [12]. Также учитывали наличие ик-
содовых клещей. Идентифицировали блох по 
определителю Н. Н. Плавильщикова [11].
Расчет эффективности препарата проводили 
по типу «критический тест» согласно Руковод-
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ству, одобренному Всемирной Ассоциацией за 
прогресс ветеринарной паразитологии [13].
Препараты применяли животным путем 
капельного нанесения на сухую неповрежден-
ную кожу в места, недоступные для слизыва-
ния, в дозах 0,1–0,4 мл на 1 кг массы животно-
го (табл. 1).
При саркоптозе собак и нотоэдрозе кошек 
обработку проводили двукратно, при демоде-
козе – трехкратно с интервалом 7–10 сут. 
При отодектозе перед обработкой у собак 
предварительно очищали ушные раковины от 
чешуек, корок и экссудата; в каждую ушную 
раковину больным животным с внутренней 
стороны закапывали по 3–5 капель препарата 
однократно с последующим легким массажем, 
сложив ушную раковину пополам.
При иксодидозах, энтомозах и кишечных 
гельминтозах обработку проводили одно-
кратно.
После обработки животных вели ежеднев-
ное наблюдение: учитывали общее состояние, 
прием корма и воды, поведение, осматривали 
кожный покров, а через 24 ч, 14 и 30 сут по-
вторно проводили клинический осмотр кож-
ного покрова. При кишечных гельминтозах 
эффективность учитывали через 10 сут.
Полученные результаты обработали стати-
стически.
Результаты и обсуждение
Всего обработано препаратами 120 собак и 
88 кошек. При применении препаратов у жи-
вотных не отмечено каких-либо побочных яв-
лений и осложнений.
Через 14 сут после обработок животных, 
зараженных Sarcoptes canis, Otodectes cynotis и 
Notoedres cati, при микроскопии в соскобах об-
наружены мертвые клещи, деформированные 
личинки и яйца. Клинические признаки ста-
ли исчезать. При дальнейшем наблюдении за 
опытными животными в течение 30 сут после 
применения препаратов установлено, что все 
обработанные животные выздоровели, что 
подтверждено клиническими и акарологиче-
скими исследованиями. У собак, зараженных 
D. canis, выздоровление отмечали на 14-е сут-
ки после третьей обработки; в соскобах кожи 
клещи не обнаружены, за исключением одной 
собаки, у которой после третьей обработки в 
соскобах кожи был обнаружен клещ.
Через 24 ч после обработки собак, пора-
женных иксодовыми клещами и энтомозами, 
живых личинок, имаго иксодовых клещей, 
блох, вшей и власоедов не находили. При даль-
нейшем наблюдении в течение 30 сут у опыт-
ных животных живых насекомых и присосав-
шихся клещей не обнаруживали. Кроме того, 
после обработки общее состояние животных 
улучшилось, отсутствовали новые очаги рас-
чесов, происходила регенерация поврежден-
ного кожного покрова.
Результаты испытания эффективности 
препаратов «Инспектор Квадро К» и «Инспек-
тор Квадро С» при эктопаразитозах приведе-
ны в табл. 2 и 3.
Данные табл. 2 указывают на высокую эф-
фективность испытанных препаратов, кото-
рая при саркоптозе, отодектозе, нотоэдрозе, 
энтомозах и иксодидозах составила 100, демо-
декозе – 92,3%.
Данные табл. 3 указывают на высокую эф-
фективность препаратов, которая составила 
по всем гельминтозам 100%.
Результаты исследования в контрольной 
группе животных с применением физиологи-
ческого раствора при экто- и эндопаразитозах 
приведены в табл. 4 и 5.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Таблица 1 
Дозы препаратов «Инспектор Квадро С» 
и «Инспектор Квадро К» 











Кошки 1–4 0,4 
4–8 0,8 
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Таблица 2 
Терапевтическая эффективность препаратов «Инспектор Квадро К» и «Инспектор Квадро С» 





экз./гол. ИИ (экз./гол. в среднем)
Кошка Собака Кошка Собака Кошка Собака
Sarcoptes canis
До опыта 16 – 3–6 – 4,06±0,3 –
Через 24 ч 10 – 2–3 – 2,4±0,2 –
Через 14 сут 0 – 0 – 0 –
Через 30 сут 0 – 0 – 0 –
Otodectes cynotis
До опыта 10 26 4–6 4–6 4,8±0,2 4,7±0,1
Через 24 ч 0 10 0 2–3 0 2,2±0,2
Через 14 сут 0 0 0 0 0 0
Через 30 сут 0 0 0 0 0 0
Notoedres cati
До опыта – 14 – 3–6 – 4,2±0,2
Через 24 ч – 3 – 1–2 – 1,3±0,3
Через 14 сут – 0 – 0 – 0
Через 30 сут – 0 – 0 – 0
Demodex canis
До опыта 10 – 1–2 – 1,3±0,1 –
Через 24 ч 6 – 1 – 1,0 –
Через 14 сут 1 – 1 – 1,0 –
Через 30 сут 0 – 0 – 0 –
Энтомозы
Блохи/вши/власоеды Блохи/вши/власоеды Блохи/вши/власоеды





Через 24 ч 2/2/0 3/–/0 3–4/2–4/0 3–6/–/0 3,5±0,5/3,0±1,6/0 3,3±2,5/–/0
Через 14 сут 0/0/0 0/–/0 0/0/0 0/–/0 0/0/0 0/–/0
Через 30 сут 0 0 0 0 0 0
Иксодовые клещи
До опыта 15 – 1–3 – 1,5±0,2 –
Через 24 ч 0 – 0 – 0 –
Через 14 сут 0 – 0 – 0 –
Через 30 сут 0 – 0 – 0 –
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Таблица 3 
Терапевтическая эффективность препаратов «Инспектор Квадро К» и «Инспектор Квадро С» 





Число яиц паразитов 
в 1 г фекалий, экз.
Число яиц в 1 г 
фекалий, в среднем, экз.
Вид животного
Кошка Собака Кошка Собака Кошка Собака
Toxocara canis/Toxocara mistax
До опыта 11 8 110–126 111–125 118,7±1,6 117,1±1,8
Через 10 сут 0 0 0 0 0 0
Toxascaris leonina
До опыта 11 4 65–100 68–92 83,3±3,2 78,2±5,9
Через 10 сут 0 0 0 0 0 0
Uncinaria stenocephala
До опыта 6 4 31–40 31–38 34,3±1,4 34,5±1,4
Через 10 сут 0 0 0 0 0 0
Taenia spp.
До опыта 5 6 4–5 4–8 4,4±0,2 5,3±0,6
Через 10 сут 0 0 0 0 0 0
Dipylidium caninum
До опыта 7 4 3–6 2–5 4,0±0,6 4,2±0,7
Через 10 сут 0 0 0 0 0 0
Смешанная инвазия (Dipylidium caninum + Toxocara canis/Toxocara mistax)
До опыта 7 7 105–140 107–140 120,6±6,0 126,6±5,1
Через 10 сут 0 0 0 0 0 0
Таблица 4






экз./гол. ИИ (экз./гол. в среднем)
Вид животного
Кошка Собака Кошка Собака Кошка Собака
Sarcoptes canis
До опыта 16 – 3–7 – 4,3±0,4 –
Через 24 ч 16 – 3–6 – 4,7±0,4 –
Через 14 сут 16 – 2–6 – 4,7±0,4 –
Через 30 сут 16 – 3–6 – 5,0±0,4 –
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экз./гол. ИИ (экз./гол. в среднем)
Вид животного
Кошка Собака Кошка Собака Кошка Собака
Otodectes cynotis
До опыта 10 26 3–8 4–6 5,2±0,2 4,8±0,3
Через 24 ч 10 26 3–6 5–7 5,3±0,2 5,3±0,2
Через 14 сут 10 26 3–9 4–7 4,6±0,2 5,1±0,3
Через 30 сут 10 26 4–8 4–6 5,2±0,2 5,0±0,4
Notoedres cati
До опыта – 14 – 3–6 – 4,3±0,4
Через 24 ч – 14 – 4–6 – 4,4±0,3
Через 14 сут – 14 – 3–6 – 4,0±0,4
Через 30 сут – 14 – 3–6 – 4,4±0,5
Demodex canis
До опыта 10 – 1–2 – 1,3±0,2 –
Через 24 ч 10 – 1–2 – 1,5±0,2 –
Через 14 сут 10 – 1–2 – 1,5±0,2 –
Через 30 сут 10 – 1–2 – 1,6±0,2 –
Энтомозы
блохи/вши/власоеды блохи/вши/власоеды блохи/вши/власоеды





















До опыта 15 – 1–3 – 1,9±0,3 –
Через 24 ч 15 – 1–3 – 1,7±0,4 –
Через 14 сут 13 – 1–2 – 1,5±0,2 –
Через 30 сут 10 – 1–2 – 1,4±0,2 –
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Таблица 5





Число яиц паразитов 
в 1 г фекалий, экз.
Число яиц в 1 г 
фекалий, в среднем, экз.
Вид животного
Кошка Собака Кошка Собака Кошка Собака
Toxocara canis/Toxocara mistax
До опыта 11 8 110–129 110–129 120,3±2,9 118,9±3,2
Через 10 сут 11 8 115–128 113–127 121,2±1,9 120,1±2,2
Toxascaris leonina
До опыта 11 4 65–105 70–91 82,4±5,3 79,5±5,2
Через 10 сут 11 4 68–110 70–100 91,3±6,2 94,3±4,0
Uncinaria stenocephala
До опыта 6 4 29–39 30–40 35,3±1,7 35,2±2,2
Через 10 сут 6 4 33–42 30–39 36,8±1,6 34,2±1,8
Taenia spp.
До опыта 5 6 5–7 4–7 6,0±0,3 4,7±0,5
Через 10 сут 5 6 4–8 5–8 5,6±0,8 6,3±0.5
Dipylidium caninum
До опыта 7 4 2–6 3–5 3,6±0,7 3,7±0,4
Через 10 сут 7 4 3–5 4–6 3,7±0,3 4,7±0,4
Смешанная инвазия (Dipylidium caninum + Toxocara canis/Toxocara mistax)
До опыта 7 7 106–134 108–140 123,3±4,4 125,0±5,7
Через 10 сут 7 7 104–130 114–132 117,6±4,7 122,4±3,8
Из данных табл. 4 видно, что число за-
раженных животных эктопаразитами оста-
валось прежним в течение всего времени 
исследования. Только у 5 собак через 30 сут 
эксперимента иксодовых клещей обнаружено 
не было.
Согласно табл. 5, зараженность эндопара-
зитами животных контрольной группы через 
10 сут эксперимента не изменялась.
Заключение
При эктопаразитозах собак и кошек (сар-
коптозе собак, нотоэдрозе кошек, отодекто-
зе собак и кошек, иксодидозах и энтомозах) 
препараты Инспектор Квадро С (для собак) 
и Инспектор Квадро К (для кошек) показа-
ли 100%-ную эффективность. При демодеко-
зе собак препарат Инспектор Квадро С при 
трехкратной обработке показал высокую эф-
фективность (92,3%), однако у одной собаки 
обнаруживали единичные клещи.
При кишечных нематодозах и цестодозах 
собак и кошек препараты Инспектор Квадро 
С и Инспектор Квадро К показали 100%-ную 
эффективность.
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